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POVZETEK 
Prostovoljska dela se izvajajo preko neprofitno-prostovoljskih organizacij, saj njihov 
namen ni ustvarjanje lastnega dobička. Delujejo v splošno druţbeno korist ter izboljšujejo 
kvaliteto ţivljenja človeka. Tako se v neprofitnih organizacijah zdruţujejo ljudje, ki imajo 
skupne interese. Prostovoljec je osnovni člen dogajanja, brez njega ne more obstajati 
prostovoljsko delo. 
Prostovoljska organizacija mora najprej pridobiti in izbrati kandidate, nato pripravi 
program usposabljanja in izobraţevanja. Z usposabljanjem se prostovoljca pripravi, da bo 
delo opravljal kakovostno. Prostovoljec je lahko vsak posameznik, ne glede na spol, 
starost in izobrazbo. Za prostovoljsko delo se mora odločiti svobodno in brez prisile. 
Največ prostovoljcev najdemo med mladimi. Pri opravljanju prostovoljskega dela je 
pomembna motivacija, katera prostovoljca vzpodbuja in vodi do cilja. 
V diplomsko delo je zajet anketni vprašalnik, kjer sem ţelela ugotoviti, kakšen je odnos 
študentov Fakultete za upravo do prostovoljskega dela. 
 
Ključne besede: prostovoljsko delo, prostovoljec, izbor, usposabljanje, motivacija, 
neprofitna organizacija. 
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SUMMARY 
VOLUNTARY WORK IN SLOVENIA 
 
Non-profit – voluntary organisations provide work on a voluntary basis. Their aim is not 
achieving their own financial gain, since their main focus is to deliver social benefit and 
help to improve the quality of life. A non-profit organisation gathers people with common 
interests and the voluntary work cannot be carried out without a volunteer, who is also 
the key person of a non-profit organisation.  
For its existence, the voluntary organisation has to gather appropriate candidates and set 
the qualification and education programme. For qualitative work, a volunteer has to gain 
appropriate qualification. A volunteer can be any person, irrespective of gender, age and 
education and everybody has to decide for a voluntary work willingly. Mostly, volunteers 
are found among young people. The most important aspect of a voluntary work is 
motivation, which stimulates a volunteer and helps him/her to achieve their own goals.  
Diploma includes a questionnaire which helps me to discover the relationship of the 
Faculty of Administration students to the voluntary work. 
 
Key words: voluntary work, volunteer, selection, qualification, motivation, non-profit 
organisation. 
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1 UVOD 
Prostovoljstvo v Sloveniji deluje na različnih področjih, kot so sociala, izobraţevanje, 
zdravstvo, kultura, šport, turizem, v kriznih situacijah itd. Leto 2011 je razglašeno za 
evropsko leto prostovoljstva s ciljem povečanja prepoznavnosti prostovoljske dejavnosti 
ter ustvarjanja ugodnih pogojev za prostovoljce. Krovna organizacija za prostovoljstvo v 
Sloveniji je Slovenska filantropija.  
Prostovoljsko delo daje posameznikom občutek pripadnosti, omogoča jim razvoj 
odgovornosti in moţnosti interakcije z ljudmi na različnih nivojih.  
Prostovoljsko delo večinoma pomaga socialno izključenim posameznikom k ponovni 
vključitvi v druţbo. Potrebno bi bilo podpirati raznolike prostovoljske dejavnosti, tako bi 
mladim odprli moţnosti za javno delovanje na različnih področjih. Ne zavedamo se, da je 
nudenje pomoči preko interneta tudi prostovoljsko delo.  
Prostovoljstvo lahko opravlja vsak posameznik ne glede na spol in starost. Za 
prostovoljsko delo se svobodno odločamo, ne da bi bili prisiljeni ukvarjati se z njim. 
Prostovoljci pred nastopom prostovoljskega dela potrebujejo informacije o tem, kako 
poteka prostovoljsko delo in kaj se od njih pričakuje. Program prostovoljskega dela je 
treba skrbno pripraviti, kjer se najprej izbere kandidata, nato se pripravi program 
usposabljanja in izobraţevanja. Vodja prostovoljskega dela mora prostovoljca pred 
pričetkom seznaniti z vsemi nalogami, obveznostmi in dolţnostmi, ki jih bo imel. 
S strani organizatorjev mora biti prostovoljcu zagotovljena stalna podpora pri opravljanju 
prostovoljskega dela.  
Pri prostovoljcu, ki opravlja prostovoljsko delo, je zelo pomembna motivacija, katera ga 
vzpodbuja za nadaljnje delo in vodi do cilja. Motivi se razlikujejo glede na osebnostne 
lastnosti posameznika.  
Pri izvajanju prostovoljskega dela lahko nastopijo tudi teţave. Te so lahko pomanjkanje 
finančnih sredstev, problem pridobivanja prostovoljcev, mladi pa so pogosto nemotivirani 
za opravljanje prostovoljskega dela. 
V večini primerov se izvaja v neprofitno-prostovoljskih organizacijah, kjer deluje veliko 
prostovoljcev. Prostovoljci v teh organizacijah predstavljajo pomemben človeški vir, saj s 
svojim delom prinašajo priloţnosti za nepridobitne organizacije. Te organizacije delujejo v 
splošno druţbeno korist, saj njihov namen ni ustvarjanje lastnega dobička, temveč 
izboljšujejo kvaliteto ţivljenja človeka. Pomagajo pri vzgoji mladih, nudijo pomoč 
ostarelim, pomagajo ponesrečencem, dejavni so na različnih drugih področjih.  
Prostovoljsko delo je v evropskih drţavah bolje razvito, organizirano ter uspešnejše. V 
večini drţav je prostovoljstvo pravno urejeno. V tujini druţba priznava prostovoljstvo kot 
pomembno vrednoto. Poznamo mednarodno prostovoljsko delo, kjer lahko preko zavoda 
Voluntariat, prostovoljci svoje delo opravljajo v drugi drţavi. Mednarodni dan 
prostovoljstva je 5. december. 
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V diplomskem delu sem v začetku predstavila prostovoljsko delo v Sloveniji skozi 
zgodovino, kakšna je vloga in pomen prostovoljskega dela, njegova organizacija in 
motivacija ter probleme, ki se lahko pojavijo pri prostovoljskem delu.  
V naslednjem poglavju sem opisala, kakšna je vloga prostovoljca, ki to delo opravlja, 
njegove pravice, obveznosti ter odgovornosti.  
Sledi predstavitev neprofitnih organizacij ter kakšen pomen imajo neprofitne organizacije 
glede na prostovoljsko delo. Dotaknila sem se tudi Zakona o prostovoljstvu, ki je bil 
sprejet v začetku leta, ter Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. 
V naslednjem poglavju sem podrobneje analizirala anketni vprašalnik.  
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja, kjer sem si 
pomagala z domačo in tujo literaturo, metodo kompozicije, kjer sem povzela spoznanja in 
stališča ter uporabila citate. Pri anketnem vprašalniku sem si pomagala z neposrednim 
zbiranjem podatkov. Pridobljene podatke sem tudi analizirala. 
 
Moj namen diplomskega dela je predstaviti prostovoljstvo, ki zdruţuje vrednote 
solidarnosti, človečnosti in pripravljenost pomagati drugim. Marsikdo se tudi sprašuje, ali 
sploh še obstaja kdo, ki bi naredili kaj zastonj, glede na to, da ti prostovoljsko delo vzame 
veliko časa. Mislim, da je pomembno, kakšne ljudi si organizacija izbere za opravljanje 
prostovoljskega dela. 
 
Cilj diplomskega dela je bil izdelati raziskovalni pristop na temo prostovoljstva v Sloveniji. 
Z anketo sem ţelela raziskati, kako študentje na Fakulteti za upravo poznajo prostovoljsko 
delo ter različne akcije, ali so ţe kdaj delali kot prostovoljci ter na koga bi se obrnili, če bi 
ţeleli delati v prostovoljstvu. 
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2 PROSTOVOLJSKO DELO NA SLOVENSKEM 
O prostovoljskem delu govorimo takrat, ko se posamezniki sami odločajo in sprejemajo 
naloge v korist drugega, na osnovi lastne dobre volje in ne pod zunanjimi pritiski. To 
delovanje je brez materialne nagrade. Prostovoljsko delo ne obstaja brez prostovoljcev. 
Tako lahko prostovoljsko delo opravlja vsakdo glede na svoje zmoţnosti, zmogljivosti in 
druge lastnosti.  
Čeprav vsak prostovoljec ni sposoben za vsako delo, pa je moţno vsakemu najti pravo 
delo. Zato tudi velja načelo, da ima vsak človek pravico opravljati prostovoljsko delo v 
korist drugih in skupnosti.  
 
Tisti, ki se odloči za prostovoljstvo, verjame, da je njegovo delo vredno. Prostovoljstvo 
stremi k pomoči človeku v stiski, v današnjem času pa dobiva tudi vlogo socialne sile pri 
oblikovanju socialnega okolja. Posamezniki prispevajo k izboljšanju kakovosti ţivljenja ljudi 
in druţbenih skupin, razvoju solidarne, humane in enakopravne druţbe.  
Prostovoljsko delo je bilo in je prisotno v vseh druţbah in civilizacijah. Lahko ga 
opravljamo doma, v domači drţavi ali v tujini. Prostovoljsko delo v Sloveniji najpogosteje 
najdemo na področju socialnega varstva. Največ prostovoljcev najdemo med mladimi, 
prav tako so mladi in otroci najbolj številni porabniki prostovoljskega dela. Tako lahko 
začutijo, kaj pomeni dajati in kaj prejemati. 
 
»Splošno prostovoljsko delo ne obstaja. Obstaja pa prostovoljsko delo v okviru določenih 
specifičnih panog: prostovoljsko delo na področju socialnega varstva; prostovoljsko delo 
na področju zdravstvenega varstva; prostovoljsko delo na področju vzgoje in 
izobraţevanja; prostovoljsko delo na področju turizma; prostovoljsko delo na področju 
poţarne varnosti itd. Vsaka od teh panog je bolj ali manj specifična. Tako je tudi delo na 
vsakem od teh področij bolj ali manj specifično in zahteva drugačen »profil delovne sile«, 
drugačna znanja in veščine, drugačne sposobnosti in izkušnje.« (Samec in Martelanc, 
2000, str. 77). 
 
2.1 ZGODOVINA PROSTOVOLJSKEGA DELA 
V Sloveniji imamo bogato tradicijo prostovoljskega dela. Prostovoljsko delo bi lahko šteli 
med najstarejšo obliko iznajdbe človeka. 
 
2.1.1 ČAS PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO 
V 14. stoletju so se ljudje začeli zdruţevati v obrtniške in rokodelske bratovščine oziroma 
cehe, ki so nastali z razvojem srednjeveških mest in meščanstva. Tukaj se je pokazala 
prva medsebojna pomoč med ljudmi. 
Ustanavljanje prostovoljskih organizacij in društev se je pričelo v 50-ih letih. Ustanovile so 
se organizacije predvsem na šolskem in ekološkem področju.  
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Ko so v sedemdesetih letih iskali moţnosti za razvijanje novih oblik prostovoljskega dela, 
so tajniki takratnih krajevnih skupnosti nejeverno odkimavali in si mislili, kdo je še sploh 
pripravljen delati zastonj ter da so mladi preveč razvajeni, da bi njim koristili. 
V drugi polovici 18. stoletja (od leta 1750 dalje) so pomembno vlogo imeli pripadniki tistih 
poklicev, ki so ţeleli zaščititi svoje interese. Na druţbeno ţivljenje na Slovenskem so 
pomembno vplivala strokovna, znanstvena in poklicna društva ter razvoj političnih strank.  
 
Leta 1848 je burţoazna revolucija prinesla svobodo zdruţevanja ter prve pravne norme, ki 
so urejale ustanavljanje in delovanje društev. 
 
S sprejetjem zadruţniškega zakona v drugi polovici 19. stoletja (1874) se je sproţila široka 
dejavnost samopomoči med kmeti in delavci.  
Prva javna institucija v Sloveniji, ki je razvila dobrodelne dejavnosti za reveţe, je bila 
cerkev. Tako je katoliška cerkev dolgo predstavljala pomemben dejavnik pri pomoči in 
skrbi za revne.  
 
»Po letu 1918 so se razvila društva, ki so vključevala veliko število ljudi tako v mestih kot 
na podeţelju. To so bila gasilska, dramatična, kulturnoprosvetna, pevska, godbena in 
najrazličnejša druga društva. Leta 1922 je na Slovenskem delovalo 3.317 društev.« 
(Vojnovič, 1996a, str. 15). 
 
2.1.2 ČAS PO DRUGI SVETOVNI VOJNI  
Po drugi svetovni vojni (1945), ko se je postopno razvijala socialna drţava, je nova 
socialistična oblast delovanje neprofitnih organizacij zelo omejila, odpravila in 
prepovedala. Ohranile so se tiste organizacije, ki zaradi svoje vsebine niso ogroţale 
politične oblasti, in tiste, ki so bile omejene na lokalno raven. Te so prešle pod drţavni 
nadzor. 
Tako so lahko delovala le gasilska, kulturna, športna, planinska in podobna društva. V teh 
društvih je bilo veliko prostovoljcev. Delovanje cerkve je bilo prepovedano. 
 
Največja rast in ustanavljanje neprofitnih organizacij, zlasti društev in prostovoljskih 
organizacij, se je pojavilo v drugi polovici 70-ih let, ko je bil leta 1974 sprejet Zakon o 
društvih. Takrat je bilo v Sloveniji registriranih 6.761 društev.  
»V tem obdobju (s sprejetjem društvenega zakona) so se številčno še naprej razvijale in 
ustanavljale organizacije oziroma društva na področju športa, kulture in socialnih 
dejavnosti. Prišlo je tudi do ustanavljanja društev na področju ekonomskega in 
prostorskega razvoja, zlasti turističnih društev, ki so imela velik vpliv na razvoj te 
gospodarske panoge v Slovenji, ribiških in lovskih društev ter društev za vzrejo in zaščito 
ţivali, ki so predstavljala prve zametke organizacij za varstvo okolja, ter tehničnih društev, 
med katerimi so bili najštevilnejši klubi radioamaterjev, avto moto društva in društva 
izumiteljev.« (Vojnovič, 1996b, str. 30). Organizirane so bile na lokalni ali nacionalni ravni. 
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Leta 1975 so s terapevtsko kolonijo na Rakitni izvedli prvi akcijsko raziskovalni projekt. 
Videli in prepričali so se, da organiziranje prostovoljnega dela ni enostavna naloga. Tako 
se je oblikovala skupina študentov, ki so mislili drugače kot drugi. 
 
Dobrodelne in humanitarne organizacije, ki so bile ustanovljene na pobudo drţave pred 
drugo svetovno vojno, niso bile prepovedane. Drţava je tako podpirala humanitarno 
organizacijo Rdeči kriţ ter Zvezo prijateljev mladine, ki je pokrivala programe za otroke in 
druţine. Organizaciji sta bili financirani s strani drţave. 
 
Število neprofitnih organizacij je po letu 1980 konstantno rastlo. Prišlo je do intenzivnega 
ustanavljanja različnih interesnih društev, ki so delovala večinoma na podlagi 
prostovoljskega dela. Leta 1985 je bilo v Sloveniji registriranih 10.089 društev. 
 
Leta 1990 je bila ustanovljena Slovenska Karitas. Po letu 1990 je prišlo do ustanavljanja 
prvih fundacij oziroma ustanov. 
V letu 1992 je bila ustanovljena Slovenska filantropija, Zdruţenje za promocijo in razvoj 
prostovoljstva. Osnovno poslanstvo društva je razvoj in promocija prostovoljstva v 
Sloveniji na nacionalni ravni. 
Ustanovljene so bile tudi različne mednarodne institucije, kot so Amnesty International 
Slovenija, Društvo Unicef Slovenija in Rdeči kriţ Slovenije. Vse temeljijo na delovanju 
prostovoljcev. 
»V Sloveniji je leta 1996 poleg 11.570 društev delovalo še 30 fundacij, 110 stanovanjskih 
zadrug, 154 zasebnih zavodov in 336 verskih organizacij.« (Vojnovič, 1996c, str. 38). 
 
Slovenska mreţa prostovoljskih organizacij danes šteje več kot 600 prostovoljskih 
organizacij. 
Registriranih je več kot 20.000 društev, ki si jih ne moremo predstavljati brez 
prostovoljcev. 
 
Številne oblike prostovoljskega dela, ki so bile razvite v preteklosti, so predstavljale 
odločilen korak pri rasti in osamosvajanju Slovenije. Janez Evangelist Krek je bil eden 
izmed pomembnih pobudnikov prostovoljstva pri nas. 
»Za nadaljnji razvoj prostovoljstva bi bilo potrebno pospešiti prizadevanja na več ravneh; 
na ravni prostovoljskih organizacij, drugih nevladnih organizacij, javnih zavodov, medijev, 
mestne politike in zakonodajnih organov.« (Gril, 2007a, str. 116). 
K razvoju veliko prispeva tudi ustanavljanje posebnih zdruţenj za pridobivanje 
prostovoljcev.  
 
2.2 PROSTOVOLJSKO DELO 
Prostovoljske organizacije so pravne osebe zasebnega prava, njihovo delovanje je 
nepridobitno. Povezovati in učinkovito sodelovati morajo z lokalnimi in nacionalnimi 
vladnimi organizacijami, strokovnimi sluţbami ter podjetniškim svetom. 
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Prostovoljske organizacije se delijo na majhne ter velike. Majhne najdemo na lokalni ravni, 
velike pa s širokim programom dejavnosti pokrivajo velika področja ali celotno drţavo. 
Med prostovoljske organizacije ne moremo šteti političnih strank, zdruţenj delavcev, 
poklicnih in strokovnih zdruţenj, sindikalnih organizacij, registriranih cerkva in drugih 
verskih skupnosti.  
 
Da prostovoljski sektor preţivi, mu je potrebno zagotoviti finančna sredstva. Večinoma se 
financirajo iz proračunskih sredstev (vladnih in občinskih) ter iz lastnih virov. Bolj redko 
dobijo sredstva od sponzorjev ali donatorjev.  
Med organizacijami najdemo velike razlike med vključenostjo prostovoljcev in obsegom 
njihovega dela. Razlike so tudi v višini finančnih sredstev, s katerimi razpolagajo. 
 
Organizatorji morajo dobro organizirati delo in zagotoviti varnost vseh udeleţencev. 
Da so potrebe porabnika, dejavnost in zmogljivosti prostovoljca kar najbolj usklajene, so 
organizacije dolţne ljudem ponuditi različne moţnosti za opravljanje prostovoljskega dela. 
Največ organizacij pridobi nove prostovoljce preko poznanstev med prostovoljci, lahko se 
jim sami pridruţijo, s povabilom koga iz organizacije, prostovoljce pridobijo tudi na 
pobudo javnih pozivov, oglasov in promocijskih kampanj ter s pomočjo dogovorov s 
šolami. 
 
Omenila bi, da je v Sloveniji pogost in priljubljen način nudenje pomoči preko interneta, 
čeprav se tega ne zavedamo. Deluje predvsem na socialnem področju, ljudje pa 
najpogosteje iščejo in nudijo informacije na zdravstvenem področju. Pomoč preko 
interneta se imenuje »virtualno prostovoljstvo«. Tako se prostovoljci lahko odločajo za 
kombinacijo virtualnega in osebnega prostovoljstva. Pod virtualno prostovoljstvo sodijo 
razne svetovalnice, forumi in klepetalnice, ki jih najdemo na internetu. 
Postavitev spletne strani www.prostovoljstvo.org je pomenila velik korak pri spodbujanju 
prostovoljskega dela v Sloveniji.  
Včasih se je teţko prebiti skozi vse spletne strani in brošure, ker je organizacij, ki ponujajo 
prostovoljsko delo, zelo veliko. Zato se je vredno potruditi, da dobimo program, ki nam 
najbolj ustreza. 
 
V Sloveniji v javnem interesu deluje Slovenska filantropija, ki je nevladna, neprofitna in 
nepolitična organizacija. Ustanovljena je bila leta 1992. Njen namen je spodbujati različne 
oblike humanitarnih dejavnosti v Sloveniji. 
»Glavni cilj organizacije je na socialnem področju spodbujati in širiti prostovoljstvo in 
druge oblike dobrodelnega dela s pomočjo programov prostovoljskega dela (zlasti mladine 
in starejših), spodbujanje prostovoljstva preko usposabljanja in izobraţevanja 
prostovoljcev, organizatorjev in mentorjev prostovoljskega dela, ozaveščanje javnosti o 
pomenu prostovoljstva in razvijanje mreţe prostovoljskih organizacij v celotni Sloveniji.« 
(Da Milano et al., 2009a, str. 16). 
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S programi pokriva področja, ki jih drţavne institucije ne pokrivajo dovolj. Ta področja so: 
pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom, pomoč brezdomcem, povezovanje 
socialno izoliranih ter sodelovanje in zagovorništvo pri pripravi pravičnejših politik.  
 
Slovenska filantropija si šteje kot najpomembnejšo dejavnost spodbujanje in 
pospeševanje prostovoljskega dela, to pa poteka v okviru naslednjih dejavnosti: 
  » -    razvoj programov prostovoljnega dela za mlade in starejše; 
- usposabljanje in izobraţevanje prostovoljcev, organizatorjev in mentorjev 
prostovoljskega dela; 
- razvoj mreţe prostovoljskih organizacij; 
- izdaja publikacij o prostovoljnem delu in dobrodelnosti; 
- širjenje idej in vrednost filantropije in solidarnosti v medijih; 
- vzpostavitev baze podatkov o dejavnostih in organizacijah na področju 
prostovoljstva; 
- organiziranje humanitarnih dogodkov in prireditev, katerih namen je širjenje in 
razvoj prostovoljstva; 
- sodelovanje z mednarodnimi prostovoljskimi in humanitarnimi organizacijami.« (Da 
Milano et al., 2009b, str. 16). 
 
V okviru Slovenske filantropije se je leta 2000 udeleţilo različnih dogodkov in dejavnosti 
okoli 3.000 ljudi.  
 
Mikuš Kos meni (2002a, str. 15, 16), da prostovoljstvo: 
- gradi na osebni motivaciji in svobodni izbiri, 
- je način udejanjanja aktivnega drţavljana in zavzemanja za dobrobit posameznika 
ali skupnosti, 
- spodbuja človekove potenciale in izboljšuje kakovost vsakodnevnega ţivljenja na 
osnovi človeške solidarnosti, 
- ponuja odgovore za velike izzive našega časa, si prizadeva za boljši svet, svet z 
manjšimi socialnimi razlikami in svet z več miru, 
- prispeva k vitalnosti ekonomskega ţivljenja, celo ustvarja nova delovna mesta in 
nove poklice, 
- odkriva potrebe v skupnosti in spodbuja prizadevanja skupnosti za reševanje 
problemov, 
- gradi na partnerstvu med prostovoljci in uporabniki ter na partnerstvu med 
prostovoljskim sektorjem, strokovnimi sluţbami, drţavo in podjetniškim oz. 
profitnim sektorjem, 
- spodbuja osebnostni razvoj, omogoča pridobivanje novih veščin in znanj, razvija  
osebnostne potenciale, samozaupanje in kreativnost, 
- omogoča ljudem, da prevzamejo aktivno vlogo pri reševanju problemov v svojem 
okolju, 
- spodbuja socialno odgovornost in razvija solidarnost med posamezniki, druţinami, 
skupinami v skupnosti in na mednarodni ravni. 
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Pri prostovoljcih najdemo različne vrednote, med katerimi so za prostovoljsko delo 
najpomembnejše vrednote, kot so zanesljivost in odgovornost, strpnost, kreativnost, 
zaupnost, druţabnost in solidarnost. 
Potrebno bi bilo spodbujati mlade k vključevanju v prostovoljsko delo, kjer bi z izkušnjami 
in znanjem iz prostovoljskega dela pridobili reference za študij in zaposlitev.  
 
2.3 POMEN PROSTOVOLJSKEGA DELA 
Za sodelovanje pri prostovoljskem delu se prostovoljci odločajo iz različnih razlogov. 
Razlogi so lahko etični, religiozni ali predvsem zato, ker velja pomoč v stiski za dobro delo. 
Prostovoljsko delo mladih je v današnjem času zelo pomembno. Predstavlja namreč vir 
človeških energij za pomoč skupinam, ki so potrebne pomoči, je tudi izkustveni način 
vzgoje mladih za aktivno drţavljansko vlogo in prispeva k razvoju skrbeče druţbe. 
Starejši pogosteje potrebujejo praktično pomoč, vendar ljudje oziroma prostovoljci 
največkrat ugotovijo, da starejši najbolj cenijo medčloveške stike in druţenja. Tako je pri 
delovanju prostovoljcev najbolj pomemben odnos, ki ga razvijajo z osebo, ki ji pomagajo. 
 
Razvite in bogate drţave ne zmorejo s sredstvi in mehanizmi, s katerimi razpolagajo, 
pokriti pomembnih potreb drţavljanov. Zato drţave iščejo nevladne vire, ki bi omogočili 
zmanjševanje prikrajšanosti in neenakosti drţavljanov ter bi hkrati zagotavljali socialno 
varnost in dobrobit. 
 
Skozi prostovoljske aktivnosti, ki jih v Sloveniji najdemo kar nekaj, se odkrivajo različne 
moţnosti za vsestranski osebnostni razvoj. 
Gril meni (2007b, str. 110), da bi bilo potrebno podpirati raznolike prostovoljske 
dejavnosti in tako mladim odpirati moţnosti javnega delovanja na različnih področjih. Na 
ta način se razširja tudi krog ciljnih skupin, ki so povezane s prostovoljskim delom, kar 
posredno prispeva k promociji prostovoljstva v javnosti oz. njegovemu javnemu ugledu.  
 
»Po podatkih analize »Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v 
Sloveniji« (Kolarič, Črnak Meglič in dr., 2006) imamo v Sloveniji izredno močno razvit 
sektor prostovoljskega dela, in sicer ga uporabljajo kar v 89,2% vseh društev, 96,1% 
cerkvenih organizacij in 41,3% zavodov.« (Novak, 2006, str. 6). 
 
2.4 ORGANIZACIJA PROSTOVOLJSKEGA DELA 
Prostovoljsko delo je v Sloveniji dobro organizirano in razmeroma uspešno, vendar še 
vedno zaostajamo za evropskimi drţavami. Deluje predvsem v okviru javnih zavodov ali 
prostovoljskih društev. Pri prostovoljskem delu je zelo pomembna organiziranost 
delovanja. Delo je lahko časovno različno organizirano. Prostovoljci ga večinoma izvajajo 
dve uri na teden. Pri humanitarnih akcijah in poletnih taborih pa prostovoljsko delo lahko 
poteka cel dan ali cel teden. 
»Prostovoljske organizacije se lahko povezujejo z zavodi, na primer z bolnišnicami in 
socialnimi zavodi, za katere pridobivajo prostovoljce in delno organizirajo usposabljanje in 
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delovanje prostovoljcev. Različni zavodi ali sluţbe – šole, bolnišnice, centri za socialno 
delo, mentalno-higienske ustanove – lahko same pridobivajo prostovoljce in organizirajo 
njihovo delovanje v svojem okviru. Seveda pa so moţne tudi druge organizirane oblike 
delovanja prostovoljcev.« (Mikuš Kos, 1997a, str. 13). 
Ljudje lahko prostovoljska dela opravljajo tudi izven organizacij, zato jih je teţko 
prepričati, naj se vključijo kot prostovoljci v neprofitno organizacijo. 
 
Program prostovoljskega dela je potrebno skrbno pripraviti. Najprej se izbere kandidata, 
nato se pripravi program usposabljanja in izobraţevanja. Ta mora biti prilagojen nalogam, 
ki jih bodo pri svojem delu opravljali prostovoljci.  
 
2.4.1 PRIDOBIVANJE IN IZBOR KANDIDATOV ZA PROSTOVOLJSKO DELO 
Pri pridobitvi prostovoljca organizacija najprej pripravi osnutek projekta, kjer jasno 
zastavijo, zakaj potrebujejo prostovoljce, koliko jih potrebujejo, kakšno bo njihovo delo in 
obveznosti ter za koliko časa se jih potrebuje. 
Pridobivanje prostovoljca temelji na predstavitvi sodelovanja, ki se mora skladati z 
osebnimi motivi potencialnega prostovoljca.  
Pridobivanje prostovoljcev lahko poteka na različne načine. Menedţmentu neprofitnih 
organizacij svetujejo različne strategije, s katerimi bi laţje pridobili prostovoljce.  
Te strategije so: 
- snovanje delokrogov: pri prostovoljcih je potrebno upoštevati potrebe in motive 
glede na raznolikost dela, pristojnost se naj dodeli tistemu, ki si to ţeli; 
- osebni razvoj: prostovoljce je potrebo umestiti v poloţaj, kjer se usposabljajo, 
pridobijo zveze in reference ter si povečujejo vrednost za poklicno plačano 
zaposlitev; 
- status: prostovoljcem dajejo določeni poloţaji priloţnost za delo s pomembnimi 
odločevalnimi organi; 
- kultura organizacije: spodbujanje notranje kulture neprofitne organizacije, ki 
sprejema vključevanje prostovoljcev; 
- proţnost: sodelovanje s prostovoljci naj bo prilagodljivo, npr. opravljanje 
prostovoljskih nalog izven organizacij ali opravljanje v skupinah; 
- olajšave: prostovoljcem se ob netradicionalnem času pokrijejo drobni stroški; 
- publiciteta: informiranje o prostovoljskem programu na delovnem mestu, v šoli, v 
soseščini, v cerkvi. 
 
Kandidate se lahko izbira na različne načine. Da se nekdo odzove na vabilo k vključevanju 
v prostovoljsko delo, pa naj bo to pisno ali ustno, je lahko tudi znak, da je kandidatu 
problematika blizu. Vendar je ključnega pomena vabilo, ki vsebuje čim več informacij, da 
lahko zainteresiranemu omogoči odločitev.  
 
Kriteriji za izbiro so pri različnih projektih prostovoljskega dela različni. Tako so pri 
nekaterih projektih zelo zahtevno in kompleksno zastavljeni. Kriteriji se nanašajo na 
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osebnostno in socialno zrelost, psihično odpornost in socialne veščine. Pri takem projektu 
lahko postopek izbiranja vključuje več individualnih intervjujev ter zahtevne osebnostne 
preizkušnje. 
 
Osnovo za odločitev o sprejemu kandidata zagotavlja prvi intervju, kandidata pa se lahko 
izbere tudi pri postopku usposabljanja.  
Za izbiro prostovoljca je nujen uvodni razgovor s kandidatom. Na njem se kandidatu 
zastavi tudi vprašanje, ki se nanaša na motivacijo.  
Najpogosteje se izbere prostovoljca, ki ima altruistične motive ter lastne interese, kot so: 
se kaj naučiti, druţiti. Motivaciji se bom posvetila na naslednjih straneh. 
 
Osnovna varovala dobrega izbora prostovoljcev so: 
- podati je potrebno dobro informacijo za interesente za prostovoljsko delo, 
- opraviti uvodni razgovor s kandidatom, 
- opazovanje in ocenjevanje prostovoljca med pripravljalnim usposabljanjem za 
delo, 
- spremljanje delovanja prostovoljca in supervizija1. 
»Nekateri priporočajo, naj bo pogoj za sprejem novega prostovoljca v prostovoljski 
projekt priporočilo ţe preizkušenega prostovoljca, ki mu organizatorji zaupajo.  
Tiste kandidate, ki niso bili izbrani ali če se jih je prijavilo več, kot jih je moţno vključiti v 
delo, se usmeri v druge prostovoljske organizacije ali pa se jih povabi k sodelovanju v 
prihodnjih projektih.« (Mikuš Kos, 2002b, str. 52). 
 
2.4.2 USPOSABLJANJE IN VODENJE PROSTOVOLJCEV 
Usposabljanje in vodenje prostovoljcev je zelo pomembno, saj je tudi osnova za ustrezno 
opravljanje dela. Tako se procesa usposabljanja in vodenja tesno prepletata.  
Če gre za nezahteven projekt, priprava za prostovoljsko delo ne sme biti preveč obseţna. 
Pred nastopom dela oz. ob usposabljanju je potrebno prostovoljce najprej ustrezno 
informirati o njihovih delovnih nalogah in obveznostih, ki jih imajo do porabnikov in 
organizacije, ter obveznostih, ki jih ima organizacija do prostovoljcev. Seznaniti jih morajo 
z vlogo prostovoljcev, odgovornostjo in njihovimi pravicami, etiko prostovoljskega dela, 
predstavitvijo organizacije, v okviru katere bo posameznik delal, ter predstavitvijo načel, 
na katerih društvo deluje. Tako mora organizacija pred pričetkom dela prostovoljca 
seznaniti z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva. 
Zelo pomembno je trajno usposabljanje prostovoljcev pred delom in tudi ob samem 
izvajanju dela.  
 
Usposabljanje je pomembno za dobro delovanje prostovoljcev, zato mu je potrebno 
posvetiti posebno pozornost. Z usposabljanjem se poveča učinkovitost prostovoljcev, 
                                                 
1
 Supervizija pomeni strokovno vodenje, strokovno spremljanje, strokovna pomoč, ki se veţe 
predvsem na medosebne, delovne odnose. 
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zagotovi kakovostno delo, varuje pred napakami in škodo, ki bi jo lahko utrpeli uporabniki, 
prostovoljci in institucije, razreši se strah pred nastopom dela ter se jih seznani z novimi 
veščinami in idejami. Med prostovoljci in strokovnjaki se med usposabljanjem vzpostavlja 
ustvarjalno sodelovanje in strokovna korektnost dela. 
Prostovoljci so s svojimi izkušnjami najboljši izobraţevalci drugih. 
 
Usposabljanje je odvisno od vsebine projekta in delovnih nalog prostovoljcev in se lahko 
močno razlikuje glede na vsebino in intenziteto.  
Programi usposabljanja morajo biti orientirani čim bolj praktično, pri čemer je potrebno 
upoštevati specifičnosti in potrebe prejemnikov pomoči, potrebe po usposabljanju in 
odgovornosti, ki jo prevzemajo, ter predznanje, ki ga prostovoljci prinašajo v projekt.  
 
Potek usposabljanja in vodenja prostovoljcev: 
- začetno usposabljanje: tukaj bodoči prostovoljec dobi osnovne informacije o 
humanitarnih, druţbenih in strokovnih izhodiščih za prostovoljsko delo, ciljih 
pomoči, vsebini in načinih pomoči ter svoji specifični vlogi. Prostovoljci tudi 
potrebujejo osnovno znanje o problematiki prejemnikov pomoči ter o etičnih in 
pravnih vidikih prostovoljskega dela. Zaradi upada motivacije naj začetno 
usposabljanje ne bo preobseţno in ne preskopo, saj nekatera znanja potrebujejo 
za uspešen in varen začetek dela;  
- nadaljnje usposabljanje: to poteka ob delu. 
Pri usposabljanju se najpogosteje uporabljajo skupinske razprave, delo v parih in igra 
vlog. Poleg človeškega odnosa je pri nekaterih prostovoljskih dejavnostih potrebno imeti 
še dodatna znanja in veščine.  
 
Cilji vodenja prostovoljcev pri njihovem delu: 
- prostovoljcem je potrebno nuditi oporo oz. suport, 
- ohranjati njihovo motivacijo, 
- izmenjavati izkušnje, pridobivati nove veščine, spretnosti in znanja, 
- potrebna je sprotna analiza dogajanja ter učinkov, 
- obnavljanje in dopolnjevanje pravil in dogovorov, 
- iskanje novih poti in rešitev, ko se pojavijo problemi. 
 
Na podlagi sklenjenega dogovora med prostovoljcem in prostovoljsko organizacijo, 
dogovor je lahko sklenjen ustno ali pisno, lahko prostovoljec začne opravljati 
prostovoljsko delo. 
Prostovoljska organizacija za vsakega prostovoljca vodi in vzpostavi evidenčni list 
prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela. 
 
Ko ta začne opravljati delo, se pogosto zgodi, da se začne srečevati z mnogimi vprašanji 
in dilemami. Tako se delo, katerega opravlja, ne sklada z njegovimi pričakovanji, je 
razočaran in razdvojen, ker je hotel v projektu sodelovati za dober namen. 
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Zato je zelo pomembno, da strokovni delavec, ki vodi projekt, prostovoljcem nudi stalno 
moţnost individualnega razgovora, strokovno in osebno podporo ter prostovoljca 
vzpodbuja za nadaljevanje dela. 
 
2.5 MOTIVACIJA PRI PROSTOVOLJSKEM DELU 
Motivacija spodbuja določeno aktivnost zaradi uresničevanja ciljev. 
Za zadovoljstvo prostovoljca pri opravljanju prostovoljskega dela je zelo pomembna 
motivacija, katera ga vzpodbuja za nadaljnje delo ter vodi do cilja. Ko se vključujemo v 
delo, je potrebno motivom posvetiti veliko pozornost. Kako so prostovoljci motivirani, se 
kaţe pri uspešnosti programa prostovoljskega dela. Motivi se razlikujejo glede na 
osebnostne lastnosti posameznika, lahko se med seboj prepletajo in se med delovanjem 
tudi spreminjajo. Vsak prostovoljec prinese novo energijo in nove pobude, sveţe 
perspektive in nov zanos. 
Pomemben motivacijski mehanizem je usposabljanje prostovoljca.  
 
Da se ljudje vključujejo v prostovoljsko delo, pa so predvsem pomembni motivi, kot so: 
ţelja pridobiti izkušnje pri delu z ljudmi, ţelja pomagati drugemu, obogatiti svoje ţivljenje 
z občutkom koristnosti, pričakovanje, da boš v skupnosti tudi sam prejel pomoč, ko jo boš 
potreboval, in od tod obveza, da tudi sam drugim pomagaš, ţelja po pridobivanju novih 
znanj in izkušenj, ţelja po komunikaciji in izkoristku prostega časa. 
Na motivacijo prostovoljcev prav tako vpliva način dela v organizaciji in medsebojni odnosi 
med sodelavci. 
 
Motivacijo prostovoljcev lahko delimo na notranjo ter zunanjo motivacijo. Notranji motivi 
so tisti, ki zadovoljujejo njihovo lastno potrebo po uveljavitvi, po zadovoljitvi določenih 
potreb, kot je spoštovanje, po spremembi, počutiti se koristnega, nekomu pomagati, se 
druţiti in spoznavati nove ljudi. Notranje zadovoljevanje je pomembno za razvoj 
posameznika, kajti v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da oseba občuti osamljenost, 
manjvrednost, enoličnost. To pa pripelje k slabši kakovosti dela.  
Pod zunanje motive lahko štejemo vse tisto, kar vzpodbuja prostovoljca, da svoje delo 
opravi kakovostno, uspešno, da mu organizacija nudi oporo in usposabljanje. Sčasoma se 
lahko pokaţejo pomanjkljivosti, kar privede do slabe komunikacije z vodjem organizacije 
in slabih pogojev dela. 
 
Ilsley v Mikuš Kos (2002c, str. 159) navaja naslednje prevladujoče motive pri 
prostovoljcih:  
- ţelja po prijetnem in novem,  
- humanitarni motivi,  
- idealistični in duhovni motivi,  
- motivi, ki so posledica vplivanja drugih oseb,  
- osebnostni motivi,  
- motivi vračanja,  
- ţelja po širjenju obzorij, usposabljanju, pridobivanju novih izkušenj,  
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- socialni motivi,  
- motivi odpravljanja lastnih negativnih čustev in teţav.  
 
Razloge za opravljanje prostovoljske dejavnosti lahko razdelimo v tri velike skupine 
motivov: 
 
1. Nesebični/altruistični motivi: 
- gre za povečevanje koristi za druge ljudi zaradi etičnega, političnega, verskega ali 
drugega prepričanja; 
- do neprijetnih posledic v socialni dejavnosti lahko pride, ker prostovoljci vselej ne 
poznajo ţelenih koristi; 
- nekateri ljudje se vse ţivljenje posvečajo prostovoljski dejavnosti zaradi idejnih, 
verskih in drugih razlogov, ti so dragoceni za neprofitno organizacijo. 
2. Osebni/egoistični motivi: 
- značilnost teh je zadovoljevanje potreb po varnosti, socialnem priznanju in 
samouresničenju; 
- obsegajo lahko vključevanje v druţbene in druţabne dejavnosti, dostopajo v ciljne 
druţbene ali poslovne kroge ter smiselno uporabo prostega časa; 
- prostovoljec iz interakcij s prejemniki storitev pridobi znanje, izkušnje, 
zadovoljstvo. 
3. Menjalni vzgibi: 
- prinašajo koristi v obliki storitev in naravnanosti drugih, čeprav ni neposrednega 
plačila; 
- koristi so lahko informacije in vpliv, vključenost v dejavnosti in odločanje – npr. 
sodelovanje v svetu staršev koristi otrokom v šoli; 
- v dejavnostih izven neprofitnih organizacij so lahko koristne osebne naloţbe v 
znanje, izkušnje, zveze in poznanstva; 
- kot motiv je lahko tudi prava prostovoljska kariera, kjer gre za vzpenjanje po 
prostovoljski strani hierarhije neprofitnih organizacij.  
 
Kaplja meni (2006, str. 74), da napačne predstave in ţelje lahko vodijo v razočaranje, in 
čeprav je prostovoljsko delo zelo pozitivna izkušnja, ni za vsakogar.  
Mišljenje, da bomo rešili svet, vsekakor ni prava motivacija za prostovoljsko delo.  
 
2.6 PROBLEMI PROSTOVOLJSKEGA DELA 
Organizacije se pri prostovoljskem delu srečujejo z ovirami, pomisleki in teţavami. 
Najpogostejša ovira za izvajanje prostovoljskega dela je pomanjkanje finančnih sredstev. 
Organizacije se srečujejo tudi s problemom pridobivanja prostovoljcev zaradi 
nemotiviranosti mladih za prostovoljsko delo ter z nagrajevanjem prostovoljcev. 
Organizacije se srečujejo tudi z organizacijskimi teţavami, kot so vodenje in izobraţevanje 
prostovoljcev ter usposobljenost kadrov. 
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Mikuš Kos (2002č, str. 193) navaja naslednja negativna stališča:  
- za prostovoljce je potrebno preveč časa (za pripravo, usposabljanje, podporo, 
supervizijo),  
- vprašljiva je kakovost storitev, ker prostovoljci nimajo ustreznih kvalifikacij,  
- delovanje prostovoljcev predstavlja tveganje za uporabnika in institucijo,  
- prostovoljci ne spoštujejo varovanja tajnosti podatkov,  
- prostovoljci so nezanesljivi,  
- delovanja prostovoljcev ne moreš uravnavati s pravili in določili,  
- prostovoljci nimajo enakih pravnih in moralnih obveznosti do uporabnikov kot 
poklicni delavci,  
- prostovoljci bodo izrinili plačane delavce. 
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3 PROSTOVOLJEC 
Prostovoljci so osnovni člani dogajanja. S svojim delovanjem lajšajo, izboljšujejo, bogatijo 
ţivljenje soljudi. Lahko opravljajo dela, ki so pomembna ali nujna, vendar pa za ta dela ne 
potrebujejo posebnega strokovnega znanja.  
Vsak prostovoljec potrebuje veliko vzpodbud, da prostovoljno delo, za katerega se odloči, 
lahko opravlja po svojih najboljših močeh, se pri tem zabava, spoznava nove ljudi in se 
izpopolnjuje.  
Ne glede na to, da se prostovoljec vključi v neko organizacijo prostovoljno, mora poznati 
določena pravila, naloge, obveznosti, katerih se mora drţati. Prostovoljci morajo biti 
organizaciji v ponos.  
 
»Prostovoljci so osebe različnih starosti, različne izobrazbe, različnih socialnih poloţajev, 
različnih verskih in svetovno-nazorskih prepričanj, različnih osebnostnih profilov. 
Prostovoljci so dijaki, študenti, zaposleni, brezposelni, upokojenci.  
Za delovanje mladega prostovoljca v zavodu mora organizator pridobiti privolitev staršev, 
če prostovoljec še ni dopolnil 18 let.« (Mikuš Kos, 2002d, str. 153). 
 
Poznamo neskončno število različnih dejavnosti, ki jih lahko opravljajo prostovoljci. Za 
vsakega prostovoljca je mogoče najti primerno delo. Tako se prostovoljci preko svojih 
lastnih interesov in ţelja odločijo, na katerem področju bi delali, kje bi darovali svoj čas, 
energijo in znanje. Pomembno je, da jim izbrano področje dela ponuja osebnostno rast in 
tudi profesionalni razvoj. Pri tem razvoju mora sodelovati organizacija, da prostovoljca 
opremi s potrebnim znanjem, ga usposobi za delo ter mu nudi strokovno oporo pri 
opravljanju dela. Le tako se zagotovi zadovoljstvo in kvaliteta dela. 
Za prostovoljca je zelo pomembno, da dobi pozitivno povratno informacijo, da je njegovo 
delo koristno, pomembno, cenjeno in opaţeno. 
 
Prostovoljci lahko delujejo posredno ali neposredno. Pri posrednem delu se lahko odločijo 
predvsem za vodenje, organiziranje in administracijo. Vendar pa posredno delo ni tipično 
prostovoljsko delo, saj ga pogosteje opravljajo plačani delavci in strokovnjaki. 
 
Vloţki prostovoljca zajemajo materialne stroške, fizično pomoč in obremenjenost. Stroški, 
ki nastanejo pri njihovem delovanju, pa jim morajo biti povrnjeni s strani prostovoljske 
organizacije, če delajo najmanj 24 ur na leto. Tako imajo pravico do povrnitve potnih 
stroškov, prehrane ter materialnih stroškov. 
Prostovoljcem mora biti pri delu zagotovljena stalna osebna podpora s strani 
organizatorjev.  
 
Prostovoljci so tudi nagrajeni s strani organizacije. Te nagrade so običajno ustna pohvala, 
skupen izlet ali piknik, pisno potrdilo o opravljenem delu, drobna darila, priporočilo pri 
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iskanju sluţbe, denarna nagrada, izobraţevanje izven organizacije, razne ugodnosti pri 
dostopu do storitev, priznanje ali diploma ob koncu leta. Potrdilo je še posebej pomembno 
za mlade prostovoljce pri iskanju zaposlitve. 
Da bi prostovoljci pri nekem projektu ostali čim dlje, se mora organizacija nenehno 
zavedati njihovih potreb in jim nuditi pogoje za njihovo zadovoljitev. 
 
Gril ugotavlja (2007c, str. 16), da je v prostovoljskih organizacijah v Sloveniji povprečno 
največ prostovoljcev starih med 19 in 24 let ter najmanj prostovoljcev starih med 25 in 30 
let. Prostovoljci se najpogosteje odločajo za dela, ki se izvajajo na področju socialnega 
varstva, druţbenega vključevanja in prostega časa, pogosto pa tudi na področju kulture in 
umetnosti ter športa in rekreacije. 
Najpogostejši ciljni skupini prostovoljskega dela v vseh organizacijah, ne glede na njihov 
pravni status, sta mladostniki in otroci.  
 
Prostovoljci najpogosteje iz prostovoljskih organizacij odidejo zaradi spremenjenih 
ţivljenjskih okoliščin, kot so preselitev, zaposlitev, zaključek študija, odidejo tudi zaradi 
zaključka projekta ali pa, ker so bila njihova začetna pričakovanja napačna. 
 
Za izjemne doseţke na področju prostovoljstva, promocije in razvoja se lahko 
prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam podeli nagrado ali priznanje Republike 
Slovenije v obliki finančne nagrade in posebne listine.  
 
3.1 PRAVICE PROSTOVOLJCA 
Prostovoljec ima naslednje pravice: 
- seznanjen mora biti z organizacijo, vsebino in pogoji prostovoljskega dela ter s 
pravicami in obveznostmi, ki mu pripadajo, 
- seznanjen mora biti z nevarnostmi, ki ga lahko doletijo pri opravljanju 
prostovoljskega dela, 
- do sklenitve pisnega dogovora o prostovoljskem delu, 
- do potrdila o opravljenem prostovoljskem delu, 
- seznaniti se mora z vsemi etičnimi pravili organizacije, 
- do usposabljanja za prostovoljsko delo, 
- do mentorja, ki mu mora nuditi strokovno pomoč in podporo, 
- do zagotovitve varnosti v času usposabljanja in opravljanja prostovoljskega dela, 
- do dnevnega in tedenskega počitka, 
- da aktivno sodeluje pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko delo, 
- da odkloni delo, ki se mu zdi nesprejemljivo, 
- do povrnitve stroškov, ki so nastali v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela, 
- da na organ upravljanja prostovoljske organizacije vloţi zahtevo za izpolnitev 
obveznosti,  
- do varstva osebnih podatkov. 
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3.2 OBVEZNOSTI PROSTOVOLJCA 
Obveznosti prostovoljca so: 
- izpolnjevati mora dogovorjene obveznosti o prostovoljskem delu, 
- imeti mora ustrezno usposobljenost za prostovoljsko delo, 
- skrbno, s strokovnimi standardi in etičnimi pravili mora opravljati prostovoljsko 
delo, 
- spoštovati mora pravila delovanja prostovoljske organizacije, 
- zaupne podatke prostovoljske organizacije mora skrbno varovati, 
- da poroča o opravljenem prostovoljskem delu. 
 
3.3 ODGOVORNOST PROSTOVOLJCA 
Prostovoljska ali druga nepridobitna organizacija odgovarja za škodo, ki jo povzroči 
prostovoljec pri opravljanju prostovoljskega dela. Če je škodo povzročil namenoma ali 
zaradi malomarnosti, ima prostovoljska organizacija pravico zahtevati, da prostovoljec 
škodo povrne. Tudi oškodovanec lahko od prostovoljca zahteva povrnitev škode. 
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4 NEPROFITNE ORGANIZACIJE 
Med temeljne značilnosti neprofitnih organizacij sodi prostovoljsko delo, pa čeprav ima 
manjši deleţ. Neprofitne organizacije so vzpodbujevalec ter pokazatelj stopnje 
demokratičnosti druţbe in nepogrešljiv dejavnik v trajnostnem razvoju Slovenije. 
So ţivi organizmi, saj se v njih zdruţujejo ljudje, ki imajo skupne interese ter delujejo za 
interese organizacije. Delujejo za boljšo kakovost ţivljenja uporabnikov ter ljudem 
omogočajo doseči cilje brez prisilnega delovanja. 
Pomemben dejavnik učinkovitosti in uspešnosti nepridobitnih organizacij je obvladovanje 
prostovoljcev. 
 
»Vsaka neprofitna organizacija s svojim obstojem in delovanjem izpolnjuje nek namen. 
Šola, zdravstveni dom, upravna enota, center za socialno delo, muzej, knjiţnica, vrtec, 
društvo, policijska postaja, ambulanta, politična stranka, dijaški dom, sodišče, dobrodelna 
fundacija, občinska uprava – vsaka od teh organizacij je bila ustanovljena, da bi s svojim 
delovanjem uresničevala neko poslanstvo.« (Tavčar, 2005a, str. 10). Tako med neprofitne 
organizacije sodijo vse organizacije, ki so oproščene plačevanja davkov. 
 
Osnovni namen ustanovitve neprofitne organizacije ni ustvarjanje dobička, zato izvajanje 
dejavnosti nikoli ne sme biti podrejeno dobičku. Če ustvarijo dobiček, ga morajo vlagati v 
lastno poslovanje, za njen razvoj in razvoj dejavnosti. To pomeni, da ga ne smejo 
izplačevati lastnikom ali svojim udeleţencem.  
 
Neprofitne organizacije delujejo v javnem interesu na različnih področjih, kjer pomagajo 
pri vzgoji mladih, nudijo pomoč ostarelim, pomagajo ponesrečencem, so dejavni na 
kulturnem, socialnem, športnem in šolskem področju ter pri javnem zdravstvu.  
»Neprofitne organizacije se za uveljavitev skupnih interesov pogosto povezujejo med 
seboj.« (Kolarič, 2006, str. 113). Njihov namen je trajno zagotavljati storitve in dobrine, ki 
so pogoj za uspešno delovanje druţbe.  
 
Delovanje posameznih neprofitnih organizacij spodbuja drţava ter privatni sektor, kjer jim 
pomaga filantropična2 zavest ljudi. Pri mnoţici ljudi je potrebno ločiti tiste, ki so 
pripravljeni donirati zaradi svoje filantropične zavesti ter moralno etičnih stališč, ter tiste, 
ki so premoţni in si s tem v javnem ţivljenju večajo ugled.  
 
»Posebnost neprofitnih organizacij sta dve vrsti sodelavcev – tisti, ki so zaposleni v 
neprofitni organizaciji, in tisti, ki prostovoljno delujejo v tej organizaciji in zanjo.« (Tavčar, 
2005b, str. 277). 
                                                 
2
 Filantropija pomeni ljubezen do ljudi in pripravljenost pomagati jim, človekoljubje. (SSKJ) 
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Zaposleni morajo biti primerno usposobljeni, imeti morajo občutek za interese 
udeleţencev in znanje za sodelovanje z njimi. Udeleţenci so lahko učenci, študenti, 
ostareli, športniki, občani ter prostovoljci, plačani sodelavci, darovalci, sponzorji, politiki 
itd.  
 
»Mednarodna klasifikacija neprofitne organizacije (Salamon in Anheier, 1996, 136-140) 
obsega 12 skupin neprofitnih organizacij, ki delujejo na naslednjih področjih:  
1. kultura in rekreacija;  
2. izobraţevanje in raziskovanje;  
3. zdravstvo;  
4. socialne storitve;  
5. naravno okolje;  
6. razvoj in prebivališča;  
7. pravne storitve, interesne dejavnosti, politične organizacije;  
8. dobrodelne organizacije in organizacije za pospeševanje prostovoljstva;  
9. mednarodne nepridobitne organizacije;  
10. verske organizacije;  
11. poslovne in strokovne organizacije, sindikati;  
12. druge nepridobitne organizacije.  
V Sloveniji so kot zasebne neprofitne organizacije zakonsko urejena društva, fundacije 
(ustanove), stanovanjske zadruge in cerkvene organizacije ter zasebni zavodi (če jih 
ustanovijo za neprofitno delovanje).« (Tavčar, 2005c, str. 7). 
 
V slovenskem prostoru deluje veliko število neprofitnih organizacij. Statistika iz leta 2010 
kaţe, da jih je kar 95% registriranih kot društvo. 
 
Ker v druţbi dolgo časa niso bile raziskane, lahko zasledimo več izrazov, ki se uporabljajo: 
neprofitne organizacije/sektor, dobrodelne organizacije, volonterske organizacije, 
nepridobitne, nevladne, neodvisne, iz davkov izvzete organizacije. 
 
4.1 ZAČETKI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
Ljudje so se v društva zdruţevali, da bi se druţili med seboj kot Slovenci. Slovenija je 
preko društev obstajala in se modernizirala. 
 
V Sloveniji so neprofitne organizacije zelo različno razvite. Najdemo lahko mikro 
organizacije, tiste, ki delujejo na lokalnem nivoju, tiste, ki temeljijo izključno na 
prostovoljstvu, visoko profesionalne, z več deset zaposlenimi. Vsem pa je skupno 
delovanje, da se zanašajo na donacije in prostovoljsko delo. 
 
»Tradicija neprofitnih organizacij v Sloveniji sega daleč v preteklost, izrazitejša pa je v 
zadnjih dveh desetletjih. Obsegala je narodno prebujevalna gibanja in društva (čitalnice, 
Druţba Cirila in Metoda, Slovenska straţa, sokolska društva, Slovensko planinsko društvo, 
gasilska društva, učiteljska društva, dramska, kulturno prosvetna, pevska, godbena 
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društva in narodne domove). Pomembno vlogo je imelo zadruţništvo, tako kmečko kot 
kasneje delavsko (delavska podporna in druga društva), delavska izobraţevalna društva – 
pa Cerkev z mnogimi socialnimi in izobraţevalnimi dejavnostmi. Kasneje so nastajala 
strokovna in poklicna zdruţenja ter slednjič sindikati.« (Tavčar, 2005č, str. 27). 
 
4.2 ZNAČILNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
Skupne značilnosti zasebnih neprofitnih organizacij: 
- so zasebne, kar pomeni, da so institucionalno ločene od drţave oziroma so njihovi 
ustanovitelji oziroma lastniki zasebne fizične in pravne osebe; 
- so neprofitne, kar pomeni, da je osnovni smisel njihovega obstoja delovanje v 
splošne druţbeno koristne namene; 
- so organizacije, kar pomeni, da imajo izoblikovano osnovno organizacijsko 
strukturo in pravila, ki veljajo za vse, ki so vanje vključeni; 
- so prostovoljne, kar pomeni, da članstvo v njih ni zakonsko obvezno, pritegnejo pa 
večji ali manjši časovni ali denarni vloţek volonterjev. 
 
4.3 USTANOVITELJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
Ustanovitelji organizacij so lahko posamezniki, skupine, organizacija ali drţava – tako 
ločimo med javnimi in zasebnimi neprofitnimi organizacijami. Organizacije ustanovijo zato, 
da bi te uspešno dosegale temeljne cilje in smotre ter da bi jim dajale ţelene koristi.  
Ustanovitelji razpolagajo z organizacijo, poleg ustanovitve jo lahko tudi ukinejo, odtujijo in 
določajo njeno dejavnost.  
Da je organizacija uspešna, pa ustanovitelji postavijo menedţerje. Ustanovitelj jih lahko 
tudi usmerja ali odstavi.  
Tako menedţerji z načrtovanjem, organiziranjem, usmerjanjem in nadziranjem 
zagotavljajo učinkovito izvajanje dejavnosti v organizaciji. 
Skupno ime za menedţerje je menedţment – poslovodstvo in je med najpomembnejšimi 
dejavniki uspešnosti organizacije.  
Menedţerji morajo uspešno opravljati svojo vlogo v organizaciji, zato potrebujejo 
zadostna strokovna znanja o obvladovanju organizacije, da bodo lahko dosegali ţelene 
cilje. Potrebujejo tudi zadostne zmoţnosti za ravnanje z ljudmi (notranjimi in zunanjimi 
udeleţenci organizacije) in morajo biti primerno verodostojni (pošteni, etični), da 
opravičujejo zaupanje lastnikov (razpolagalcev) organizacije. 
 
4.4 FINANCIRANJE NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
Neprofitna organizacija potrebuje za delovanje primerna finančna sredstva, ki odraţajo 
njihovo zmoţnost. S sredstvi, ki imajo obliko denarja, stvari ali pravic, skušajo umno 
gospodariti. Dobiček neprofitni organizaciji omogoča rast in razvoj.  
Določena finančna sredstva potrebujejo za pokritje stroškov delovanja, izpeljavo aktivnosti 
in programov ter za plače zaposlenim. 
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Neprofitne organizacije iščejo zunanja sredstva na različne načine in iz različnih virov. 
Največ teţav z zbiranjem finančnih sredstev imajo tam, kjer so potrebni številni telefonski 
klici pri iskanju razpisov, donatorjev itd.  
4.4.1 VRSTE SREDSTEV 
Vrste sredstev, ki jih za svoje delovanje potrebuje neprofitna organizacija, so 
predstavljene v spodnji tabeli.  
 
 
Tabela 1: Vrste sredstev 
 
SKUPINE VRSTE VSEBINA 
Finančna sredstva Nepovratna 
sredstva 
∙ Financiranje iz drţavnega, občinskega 
  proračuna, mednarodna pomoč, pomoč  
  raznih organizacij, zdruţenj, zbornic ipd. 
  
Izposojena 
sredstva 
∙ Krediti bank, posojila organizacij, 
  posameznikov. 
Jamstva Jamstva za 
najemanje posojila 
∙ Jamstva fizičnih ali pravnih oseb v 
  nepridobitni  organizaciji. 
Materialna sredstva 
Darila v naravi · Materiali, izdelki, naprave, objekti, 
  zemljišča. 
 
Brezplačna uporaba ∙ Zemljišč, stavb, prostorov, opreme, 
  infrastrukture (telekomunikacije,  
računalniške mreţe ipd.). 
Nematerialna 
sredstva  
Fizično delo ∙ Izvajalsko delo prostovoljcev. 
  Umsko delo ∙ Strokovno delo prostovoljcev. 
  
Pravice ∙ Imena, industrijska lastnina, avtorske 
  pravice. 
  Ugled ∙ Uglednost – podoba v javnosti. 
 
Vpliv ∙ Vpliv pri oblasteh, financerjih.  
 
Vir: Tavčar (2005, str. 247). 
 
 
4.4.2 VIRI FINANCIRANJA 
»Najbolj splošno priznana delitev virov financiranja je na sledeče tri kategorije: 
- javni viri: dotacije na drţavni in lokalni ravni, subvencije, drţavne pomoči, 
projektno financiranje, 
- trţni/komercialni viri: sredstva od prodaje blaga in storitev, članarine, 
- zasebni viri: donacije posameznikov, korporacij, fundacij ter sponzorska sredstva.«  
(Kolarič et al., 2002, str. 30). 
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Lahko bi tudi rekli, da se neprofitne organizacije financirajo iz: 
- drţavnega proračuna ali proračuna občin, 
- članarin in prispevkov članov, 
- sponzorstev, 
- daril, donacij in prostovoljnih prispevkov, 
- kreditiranjem. 
 
Osnovni viri financiranja neprofitnih organizacij so lahko tudi naslednji. 
 
 
Slika 1: Viri financiranja 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOŢNOSTI ZA FINANCIRANJE 
Notranji viri Drugi viri Zunanji viri 
financiranja 
Ustvarjanje 
novega 
kapitala 
Obveznosti iz 
financiranja in 
poslovanja 
Sproščanje 
kapitala 
Naloţbe 
Varščine 
Jamstva Načini 
- vplačila 
  poslovnih 
  področij 
- odpisi 
- izterjava 
- odprodaja  
nepotrebne
ga 
premoţenja 
Lastni kapital 
- reinvestiran 
  dobiček 
- rezerva 
 
Tuji kapital 
-nerazdeljen 
čisti dobiček 
 
Povečevanje 
obveznosti 
- posojila 
- krediti 
Naloţbe v 
lastni 
kapital 
- deleţi v 
   podjetjih 
- deleţi v 
   zadrugah 
Nadomestne 
oblike 
- factoring 
- leasing 
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Vir: Trunk Širca, Tavčar (1998, str. 101). 
 
4.5 VRSTE NEPROFITNIH ORGANIZACIJ 
V Sloveniji so neprofitne organizacije lahko registrirane kot: društva, ustanove/fundacije, 
zavodi, zadruge, cerkvene organizacije ali podjetja za zaposlovanje invalidov. 
 
Poznamo dve temeljni vrsti neprofitnih organizacij. To sta: 
- javne neprofitne organizacije, ki so ustanovljene s strani javnih avtoritet (drţave) 
in so namenjene javnemu interesu; 
- privatne ali zasebne neprofitne organizacije, ki so ustanovljene s strani zasebnih 
pravnih ali fizičnih oseb in so namenjene tako javnemu kot skupnemu interesu 
(članom določenih skupin). 
 
 
Slika 2: Tipi organizacij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSE ORGANIZACIJE V DRUŢBI 
Neprofitne organizacije Profitne organizacije 
Nevladne/zasebne 
neprofitne organizacije 
Vladne/javne neprofitne 
organizacije 
Neprofitne organizacije, ki 
delujejo v skupnem interesu 
Neprofitne organizacije, ki 
delujejo v javnem interesu 
Članski klubi/ 
Društva/zdruţenja 
Članske kooperative 
Sindikati 
Politične stranke 
Društva/zdruţenja 
Zasebni zavodi 
Fundacije 
Socialna podjetja 
Verske organizacije 
Profesionaliziran
e 
Volonterske 
Mešane 
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Vir: Kolarič, Črnak Meglič, Vojnovič (2002, str. 27).
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5 PRAVNA PODLAGA 
5.1 ZAKON O PROSTOVOLJSTVU 
Drţavni zbor je 3. 2. 2011 potrdil Zakon o prostovoljstvu, za sprejem katerega so si 
nevladne organizacije prizadevale ţe od leta 2004.  
»Zakon določa prostovoljstvo in njegov pomen, temeljna načela prostovoljstva, pogoje 
opravljanja organiziranega prostovoljstva, pravice in obveznosti prostovoljcev in 
prostovoljskih organizacij ter vlogo drţave, samoupravnih lokalnih skupnosti, 
prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva, pri 
spremljanju ter spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva.« (ZProst, 1. člen) 
Zakon ţeli izboljšati stanje prostovoljstva, poudariti njegovo pomembnost za izboljšanje 
kakovosti ţivljenja posameznikov in druţbenih skupin ter za razvoj solidarne, humane in 
enakopravne druţbe. 
 
5.2 ETIČNI KODEKS ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA 
Januarja 2006 je bil odobren Etični kodeks za prostovoljce. 
Slovenska filantropija ţeli s tiskano izdajo kodeksa doseči večjo ozaveščenost mentorjev in 
mentoric, prostovoljcev in prostovoljk o njihovih pravicah in dolţnostih, s katerimi se 
srečujejo pri svojem delu, ne glede na dejavnost, v katero so vključeni.  
Organizacijam ţeli pomagati pri uvajanju osnovnih standardov, ki bodo omogočili 
kvalitetno delo in hkrati tudi dvignili ugled prostovoljskega dela, zagotoviti trajnostni 
koncept razvoja prostovoljstva zaradi prenašanja iz generacije v generacijo ter 
prostovoljstvo popeljati predvsem med mlade ljudi.  
 
Kodeks določa predvsem dolţnosti organizacije ob sprejemu, usposabljanju in spremljanju 
prostovoljca, prostovoljca napeljuje na resno in odgovorno delo, spoštovanje do 
uporabnikov in upoštevanje pravil organizacije, določa pa tudi postopek ob kršitvah 
kodeksa. 
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6 ANKETA 
Na temo prostovoljskega dela sem izvedla anketo na Fakulteti za upravo. Skozi 
posamezna vprašanja sem ţelela ugotoviti, kako študentje poznajo prostovoljstvo ter 
njegovo delovanje. Anketo sem razdelila 100 študentom različnih letnikov (N=100). 
 
1. Spol: 
 
x Moški. 
x Ţenski. 
 
Tabela 2: Strukturni odstotek anketiranih glede na spol 
 
SPOL ŠTEVILO (%) 
Moški 30 
Ţenski 70 
Skupaj 100 
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 1: Razporeditev anketiranih glede na spol 
 
 
 
Vir: lasten 
 
V anketo je bilo zajetih 30 moških ter 70 ţensk. 
 
 
2. Ali ste ţe kdaj delali kot prostovoljec? 
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x Da. 
x Ne.  
Tabela 3: Strukturni odstotek anketiranih glede na delovanje v prostovoljstvu 
 
  Delovanje v prostovoljstvu (%) 
Skupaj (%) 
Da Ne 
Spol Moški 12 18 30 
Ţenski 29 41 70 
Skupaj 41 59 100 
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 2: Razporeditev anketiranih glede na delovanje v prostovoljstvu 
 
 
 
Vir: lasten 
 
41% anketirancev je ţe vsaj enkrat opravljalo prostovoljsko funkcijo, od tega je 12% 
moških ter 29% ţensk. 
 
 
3. Na katerem področju ste ţe delali kot prostovoljec?  
 
x Socialnem. 
x Športnem. 
x Rekreativnem. 
x Izobraţevalnem. 
x Zdravstvenem. 
x Kulturnem. 
x Okoljskem. 
x Turističnem. 
x V kriznih situacijah. 
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Tabela 4: Strukturni odstotek anketiranih glede na področje dela prostovoljca 
 
Področje dela prostovoljca (%) 
Socialno. 13 
Športno. 17 
Rekreativno. 1 
Izobraţevalno. 10 
Zdravstveno. 7 
Kulturno. 10 
Okoljsko. 8 
Turistično. 6 
V kriznih situacijah. 5 
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 3: Razporeditev anketiranih glede na področje dela prostovoljca 
 
I 
 
Vir: lasten 
 
Največ anketirancev je opravljalo prostovoljsko funkcijo na športnem področju (17%), 
nato sledi opravljanje na socialnem področju (13%). Samo en anketiranec je deloval na 
rekreativnem področju.   
 
 
4. Ali bi bili pripravljeni postati prostovoljec?  
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x Da. 
x Ne.    
 
Tabela 5: Strukturni odstotek anketiranih glede na pripravljenost postati 
prostovoljec 
 
Pripravljenost 
postati prostovoljec 
(%) 
Da 47  
Ne 12  
Skupaj 59  
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 4: Razporeditev anketiranih glede na pripravljenost postati prostovoljec 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Od 59% tistih, ki še niso delali kot prostovoljci, bi jih 47% ţelelo postati prostovoljci, 12% 
pa jih ne bi ţelelo postati prostovoljci. 
 
 
5. Na katerem področju pa bi delali kot prostovoljec?  
 
x Socialnem.  
x Športnem. 
x Rekreativnem. 
x Izobraţevalnem. 
x Zdravstvenem. 
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x Kulturnem. 
x Okoljskem. 
x Turističnem. 
x V kriznih situacijah. 
 
Tabela 6: Strukturni odstotek anketiranih glede na ţeleno področje dela 
prostovoljca 
 
Ţeleno področje dela 
prostovoljca 
(%) 
Socialno. 21 
Športno. 21 
Rekreativno. 13 
Izobraţevalno. 13 
Zdravstveno. 9 
Kulturno. 11 
Okoljsko. 9 
Turistično. 23 
V kriznih situacijah. 9 
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 5: Razporeditev anketiranih glede na ţeleno področje dela prostovoljca 
 
 
 
Vir: lasten 
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Tisti, ki bi ţeleli postati prostovoljci, bi jih največ, to je 23 anketirancev, ţelelo delati na 
turističnem področju, nato sledita socialno ter športno področje z 21 anketiranci.  
9 anketirancev, kar je najmanj, bi jih ţelelo delati na področju zdravstva, okolja ter v 
kriznih situacijah. 
6. Ali veste, na koga se lahko obrnete, če bi ţeleli postati prostovoljec? 
 
x Da. 
x Ne. 
 
Tabela 7: Strukturni odstotek anketiranih glede na poznavanje pomoči pri ţelji 
postati prostovoljec 
 
Poznavanje pomoči pri ţelji 
postati prostovoljec 
(%) 
Da 24 
Ne 76 
Skupaj 100 
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 6: Razporeditev anketiranih glede na poznavanje pomoči pri ţelji postati 
prostovoljec 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Samo 24% anketirancev ve, na koga se lahko obrne, če bi ţeleli postati prostovoljci. 
 
 
7. Na koga konkretno? 
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_____________________________ 
 
Tabela 8: Strukturni odstotek anketiranih glede na pomoč pri ţelji postati 
prostovoljec 
 
Pomoč pri ţelji postati 
prostovoljec 
(%) 
Društva in prostovoljne organizacije. 10 
Filantropija. 2 
Na www.prostovoljstvo.org. 2 
Gasilsko društvo. 2 
Na določeno osebo. 2 
Internet. 2 
Center za socialno delo. 1 
Občino. 1 
Mladinsko središče. 1 
Športno društvo. 1 
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 7: Razporeditev anketiranih glede na pomoč pri ţelji postati prostovoljec 
 
 
 
Vir: lasten 
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Anketiranci bi informacije najprej poiskali na društvih in prostovoljskih organizacijah, 
sledijo Filantropija, spletno mesto www.prostovoljstvo.org, gasilska društva, pri določenih 
osebah, na internetu.   
 
 
8. Ali poznate zdruţenje Slovenska filantropija in njeno delovanje? 
 
x Poznam. 
x Sem ţe slišal za zdruţenje, a ne vem, s čim se ukvarjajo. 
x Nisem še slišal. 
 
Tabela 9: Strukturni odstotek anketiranih glede na delovanje in poznavanje 
Slovenske filantropije 
 
Poznavanje in delovanje 
Slovenske filantropije 
% 
Poznam. 5 
Sem ţe slišal za zdruţenje, a ne 
vem, s čim se ukvarjajo. 
 
27  
Nisem še slišal. 68  
Skupaj 100  
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 8: Razporeditev anketiranih glede na delovanje in poznavanje Slovenske 
filantropije 
 
 
 
Vir: lasten 
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Zdruţenje Slovenska filantropija pozna samo 5 anketirancev, 27 jih je ţe slišalo zanj, a ne 
vedo, s čim se ukvarja, kar 68 jih za zdruţenje še ni slišalo. 
 
 
9. Ste v zadnjem letu zasledili kakšno prostovoljsko akcijo? 
 
x Da. 
x Ne. 
 
Tabela 10: Strukturni odstotek anketiranih glede na poznavanje prostovoljskih 
akcij 
 
Poznavanje prostovoljskih 
akcij 
% 
Da 66 
Ne 34 
Skupaj 100 
 
Vir: lasten 
 
 
Graf 9: Razporeditev anketiranih glede na poznavanje prostovoljskih akcij 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Takih, ki so v zadnjem letu zasledili vsaj eno prostovoljsko akcijo, je 66%, 34% 
anketirancev ni zasledilo nobene prostovoljske akcije. 
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10. Katero akcijo pa ste zasledili? 
 
_____________________________ 
  
 
Tabela 11: Strukturni odstotek anketiranih glede na prostovoljske akcije 
 
Prostovoljske akcije    (%) 
Očistimo Slovenijo. 21 
Krvodajalska akcija.  14 
Čistilna akcija. 10 
Zbiranje zamaškov.  3 
Pomoč revnim v Sloveniji (zbiranje 
oblačil, kartuš, …). 
 
3 
Pomoč pri poplavah. 2 
Pomoč otrokom v Afriki. 2 
Akcija Unicefa. 1 
Akcija Rdečega kriţa. 1 
Akcija v troje – Kolesarske trojke. 1 
Festival prostovoljstva v maju na 
Prešernovem trgu. 
 
1 
Tabor Karajţevc. 1 
Pomoč v domu ostarelih. 1 
Punčke iz cunj. 1 
Rdeči noski. 1 
Pomoč v stiski preko telefona. 1 
 
Vir: lasten 
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Graf 10: Razporeditev anketiranih glede na prostovoljske akcije 
 
 
  
 Vir: lasten 
 
Po pričakovanju je bila najbolj opazna akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu, sledijo 
krvodajalske akcije, lokalne čistilne akcije. Na akcijo zbiranja zamaškov so se spomnili samo 
trije anketiranci.   
 
 
11. Ali poznate spletno mesto www.prostovoljstvo.org? 
 
x Da. 
x Ne. 
 
Tabela 12: Strukturni odstotek anketiranih glede na poznavanje spletnega 
mesta www.prostovoljstvo.org 
 
  Poznavanje spletnega mesta  
www.prostovoljstvo.org Skupaj (%) 
Da (%) Ne (%) 
Delovanje v 
prostovoljstvu 
Da 15 26 41 
Ne 11 48 59 
Skupaj 26 74 100 
 
Vir: lasten 
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Graf 11: Razporeditev anketiranih glede na poznavanje spletnega mesta 
www.prostovoljstvo.org 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Spletno stran prostovoljstvo.org pozna 26% vseh anketiranih oz. 15% tistih, ki so ţe 
opravljali prostovoljsko funkcijo, ter 11% tistih, ki še niso opravljali prostovoljske funkcije.  
Spletne strani ne pozna 74%, od tega jih je 26% ţe opravljalo prostovoljsko funkcijo. 
 
 
12. Ste mogoče ţe slišali za akcijo Recikliraj.se? 
 
x Da. 
x Ne. 
 
Tabela 13: Strukturni odstotek anketiranih glede na poznavanje akcije 
Recikliraj.se 
 
Poznavanje akcije 
Recikliraj.se 
% 
Da 60 
Ne 40 
Skupaj 100 
 
Vir: lasten 
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Graf 12: Razporeditev anketiranih glede na poznavanje akcije Recikliraj.se 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Akcijo pozna več kot polovica vseh anketiranih, to je 60%. 
 
 
13. Ali mogoče veste, k spodbujanju česa pa je namenjena akcija Recikliraj.se? 
 
_____________________________ 
 
 
Tabela 14: Strukturni odstotki anketiranih glede na namen akcije Recikliraj.se? 
 
Namen akcije Recikliraj.se % 
K ločevanju odpadkov / 
recikliranju. 
30 
Ne vem. 27  
Okoljevarstvene akcije. 3  
 
Vir: lasten 
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Graf 13: Razporeditev anketiranih glede na namen akcije Recikliraj.se 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Odgovori so bili malo nepričakovani, saj noben od anketirancev ni odgovoril, da je akcija 
namenjena spodbujanju prostovoljskega dela. 30% anketirancev je odgovorilo, da je 
akcija namenjena spodbujanju ločevanja odpadkov/recikliranju.  
Kljub temu, da so anketiranci ţe slišali za akcijo, jih kar 27% vseeno ne ve, čemu je 
namenjena. 3% anketiranih je odgovorilo, da gre za okoljevarstvene akcije. 
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7 ZAKLJUČEK 
Pri pregledu zgodovine prostovoljskega dela v Sloveniji bi prostovoljsko delo lahko šteli 
med najstarejše oblike iznajdbe človeka, saj so se ljudje med seboj začeli druţiti ţe v 14. 
stoletju. Pred drugo svetovno vojno so se začele ustanavljati prostovoljske organizacije in 
društva. Med seboj so si najprej pomagali kmetje in delavci, nato je cerkev pričela nuditi 
pomoč revnim. Razvila so se različna društva, kot so gasilka, pevska, dramska itd.  
Po drugi svetovni vojni je bilo delovanje cerkve v okviru prostovoljstva prepovedano. 
Socialistična oblast je nekatere neprofitne organizacije omejila in prepovedala. Ko je bil 
leta 1974 sprejet Zakon o društvih, se je pričela rast društev in prostovoljskih organizacij 
na različnih področjih.  
 
Prostovoljske organizacije večino delujejo v javnih zavodih ali v okviru prostovoljskih 
društev. V organizacijah se srečujejo ljudje z različnimi ţivljenjskimi zgodbami, 
pričakovanji in tisti, ki so v stiski. Organizacije morajo ljudem ponuditi različne moţnosti 
za opravljanje prostovoljskega dela. Prostovoljsko delo je vsako delo, ki ga sprejme 
posameznik v korist drugega, na osnovi lastne dobre volje in ne pod pritiski okolja.  
Da bi lahko pridobili informacije o prostovoljskem delu, se je najbolje obrniti na spletne 
strani ali Slovensko filantropijo, ki spodbuja različne oblike pomoči v Sloveniji.  
Mlajšo generacijo bi bilo potrebno spodbujati k prostovoljskemu delu, saj bi tako pridobili 
izkušnje, znanje in reference za študij ter zaposlitev, ker je v današnjem času veliko 
vredno.  
 
Ţe pri samem začetku opravljanja prostovoljskega dela je zelo pomembna organiziranost 
delovanja. Najprej je potrebno pripraviti osnutek projekta. Prostovoljce se najlaţje pridobi 
po strategijah, ki jih pripravi menedţment neprofitnih organizacij. Kandidate izbirajo po 
različnih kriterijih. Kot osnova za izbiro je prvi intervju, lahko pa se kandidata izbere tudi 
pri postopku usposabljanja. Na razgovoru se kandidatu tudi zastavi vprašanje, ki je 
povezano z motivacijo. Od kandidatov predvsem pričakujejo, da bodo imeli lastne 
interese.  
Usposabljanje je pomemben del, ker se prostovoljca seznani z delom, poveča se njegova 
učinkovitost ter ga varuje pred napakami. 
Organizacija mora pred pričetkom dela prostovoljca seznaniti z Etičnim kodeksom 
organiziranega prostovoljstva. 
 
Prostovoljca pri opravljanju prostovoljskega dela vzpodbuja motivacija. Prostovoljec mora 
imeti neko motivacijo, saj bo le tako lahko dosegel zastavljeni cilj ter ţelene rezultate. 
Najbolj pomembni motivi so, da pridobijo izkušnje pri delu z ljudmi, pomagajo človeku in 
izkoristijo prosti čas. Motive lahko razdelimo na altruistične, egoistične in menjalne vzgibe. 
Motivacijo prostovoljcev pa lahko razdelimo tudi na notranjo ter zunanjo.  
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Organizacije se pri izvajanju prostovoljskega dela srečujejo z najrazličnejšimi teţavami, 
kot so finančna sredstva, pridobivanje prostovoljcev, usposobljenost kadrov. 
 
Tako so prostovoljci osnovni členi dogajanja, ki skrbijo za človekoljubno pomoč. So osebe 
različne starosti, izobrazbe ter spola. Opravljanje prostovoljskega dela mora posamezniku 
nuditi uţitek, osebno rast in razvoj. Pred pričetkom opravljanja pa mora pridobiti znanje, 
da delo opravi kar se da kvalitetno. Poznati mora svoje pravice, obveznosti in 
odgovornosti. Prostovoljcu mora osebno podporo nuditi tudi organizator ves čas 
njegovega opravljanja prostovoljskega dela. Največ prostovoljcev je mladih. Prostovoljska 
dela se največ izvajajo na področju socialne varnosti.  
V svoji občini opaţam, da se veliko mladih odloča za razne prostovoljske akcije. Zelo 
veliko se jih vključuje v športna ter gasilska društva.  
 
Neprofitne organizacije zavzemajo pomembno mesto v sodobnem svetu. Delimo jih na 
javne ter privatne neprofitne organizacije. Zanašajo se na donacije in prostovoljsko delo. 
Svoje dejavnosti ne bi mogle opravljati brez velikega deleţa prostovoljskega dela. Njihov 
namen ni ustvarjanje dobička. Dejavnost neprofitnih organizacij obsega kulturo in šport, 
zdravstvo in socialno varstvo, reševalne dejavnosti, pomoč starejšim in drugo. 
Med najpomembnejšimi dejavniki so menedţerji, ki z načrtovanjem in organiziranjem 
zagotavljajo učinkovito izvajanje dejavnosti v organizaciji.  
Neprofitna organizacija pa za svoje delovanje potrebuje različna finančna sredstva, ki jih 
išče na različne načine. Tako se financirajo iz drţavnega proračuna in proračuna občin, 
članarin, prispevkov, sponzorstev, daril in donacij. 
 
V anketnem vprašalniku, ki je del mojega diplomskega dela, sem ugotovila, da veliko 
anketiranih še ni delalo kot prostovoljec, nekateri celo ne bi ţeleli delati kot prostovoljci. 
Poleg tega se jih veliko ne spomni, da bi v Sloveniji sploh zasledili kakšno prostovoljsko 
akcijo.  
Iz tega lahko sklepam, da se prostovoljskih aktivnosti, ki jih v Sloveniji najdemo kar nekaj, 
premalo udeleţujemo, premalo poznamo pomen prostovoljskega dela ter nismo 
pripravljeni svojega prostega časa nameniti nekomu, ki potrebuje pomoč ali samo prijazno 
besedo.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
»Sem študentka Fakultete za upravo. Prosim vas za pomoč pri raziskavi o prostovoljstvu 
na Slovenskem, ki jo bom vključila v diplomsko nalogo.« 
 
 
1. Spol: 
 
x Moški. 
x Ţenski. 
 
2. Ali ste ţe kdaj delali kot prostovoljec? 
 
x Da. 
x Ne.   Nadaljuj z vprašanjem 4. 
 
3. Na katerem področju ste ţe delali kot prostovoljec? (Moţnih več odgovorov.) 
 
x Socialnem. 
x Športnem. 
x Rekreativnem. 
x Izobraţevalnem. 
x Zdravstvenem. 
x Kulturnem. 
x Okoljskem. 
x Turističnem. 
x V kriznih situacijah. 
 
4. Ali bi bili pripravljeni postati prostovoljec? (Odgovorijo samo tisti, ki še niso delali 
kot prostovoljci.) 
 
x Da. 
x Ne.   Nadaljuj z vprašanjem 6. 
 
5. Na katerem področju pa bi delali kot prostovoljec? (Moţnih več odgovorov.) 
 
x Socialnem. 
x Športnem. 
x Rekreativnem. 
x Izobraţevalnem. 
x Zdravstvenem. 
x Kulturnem. 
x Okoljskem. 
x Turističnem. 
x V kriznih situacijah. 
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6. Ali veste, na koga se lahko obrnete, če bi ţeleli postati prostovoljec? 
 
x Da. 
x Ne. 
 
7. Na koga konkretno? 
 
_____________________________ 
 
8. Ali poznate zdruţenje Slovenska filantropija in njeno delovanje? 
 
x Poznam. 
x Sem ţe slišal za zdruţenje, a ne vem, s čim se ukvarjajo. 
x Nisem še slišal. 
 
9. Ste v zadnjem letu zasledili kakšno prostovoljsko akcijo? 
 
x Da. 
x Ne. 
 
10. Katero akcijo pa ste zasledili? 
 
_____________________________ 
 
11. Ali poznate spletno mesto www.prostovoljstvo.org? 
 
x Da. 
x Ne. 
 
12. Ste mogoče ţe slišali za akcijo Recikliraj.se? 
 
x Da. 
x Ne. 
 
13. Ali mogoče veste, k spodbujanju česa pa je namenjena akcija Recikliraj.se? 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEM! 
 
 
